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バ ランス ト･スコアカードに 1 はじめに
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おける業績評価指標













































向けられている.近年 ,キャブラン ( 1)らが提唱 した







ある. 本稿では,このバランス ト･スコアカー ドの内容を概説するとともに,そ
こで使用されている業績評価に関するさまざまな指標を取 り上げ,これら指









スコアカード ( dS dcorecarBlaance｢バランスト ｣は,ハーバー)CSB: スが多い.このようなビジョンや戦略が策定されたとしても,どのように具
ド･ビジネス ･スクールの教授であるロバート･キャブラン (
 















く,従業員 1人ひとりまで落とし込み,組織の末端まで浸透させ,部門や個 は,バランスト スコアカードを業績評価制度としてしか捉えていない経営
ント
人の目標とピジョンおよび戦略との整合性をとり,経営 トップから従業員 1 層も多い.BCはそういったことを目的したものではなく,企業戦略を実S
人ひとりに至まで組織全員のチーム･ワークと結束力を強化し,自分たちの 現するための具体的方法を企業組織の構成するメンバー全員で構築し,事業
夢であり目標であるビジョンと戦略の実現に向けて,果敢に挑戦させる戦略 目的達成に向かって実行するための手段 (ツール)として位置付けているの
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視点 戦略目標 成果尺度 パフォー マンス .ドライバー
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の他の指標をあげておく 1 ( )) 図表 3.
財務的視点における業績評価指標として利用される指標は,一部を除き,
これまで利用されてきた伝統的財務会計に基づいて算出された経営指標が多








規代経営掛 斉研究 創刊号 
Eg]表 3 財務的視点における業績評価指標 
(1)総資産 (金額) 
(2)従業員 1人当たり総資産 (稔資産/従業月数)(金額) 
(3)総資産収益率 (収益/総資産)(%) 
(4)新製品や新規ビジネスからの収益 (金額) 
(5)従業員 1人当たり収益 (収益/従業員数日金額) 
(6)総資産利益率 (利益/総資産日 %) 
(7)新製品や新規ビジネスからの利益 (金額) 
(8)従業員 1人当たり利益 (利益/従業員数日金額) 
(9)市場価値 (金額) 
(10)総資産利益率 (%) 





















































































































































































































































BSCの持つこのような構造と類似の活動形態はわが国にもあった.それ 評価から脱却し,顧客 ･業務プロセス ･人材と変革といった非財務的観点で
の業績評価まで包含する総合的かつ戦略的な業績評価へ転換しなければならは ｢方針管理｣と称されるもので ,TQC ( rl)活動などを実otcontyil lttoaqua















































ン･スチュアート社の登録商標でもある EVA (0nmiVle e 経E o c auAddd:
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れる.こういった企業では,従来の伝統的管理会計の限界をカバーすること サービスのイノベーションは避けて通れないのも事実である.さらに,いか
で注目されている新 しい管理会計手法でもある ABC (Ac yB dasetiitv にして企業価値を高めていくのかといった問題もあり,これを戦略目標とし
ingC tos :活動基準原価計算)千,その手法を進化させた ABM (A tyiivtc て設定するケースもある.そのためには業務に関する業績評価指標,しかも


































































































































を試みた. しか し,戦略目標を実現するための有効な業績評価指標をこれま )長谷川恵一 .清水孝
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変革｣生産性出版,1997年)に詳しい. 3 吉川武男 Fバランス･スコアカー ド入門｣生産性出版,201年. 
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